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まさにこれこそが適塾の DNAを持つ CSCD の誇
れるべき存在意義ではないだろうか。計り知れな
い可能性を秘めたポテンシャルエネルギーで、あ
りとあらゆる「コミュニケーション」の輪を「デザ
イン」していくことで、社会を、この国を進化さ
せていく存在であり続けていただきたいと心から
願う。
